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El presente módulo de Gestión Comunal tiene el propósito de dar a conocer a los líderes 
comunitarios en formación lineamientos y herramientas para la gestión comunal y su 
articulación con los niveles de gobierno local. 
Por otro lado, busca reforzar las capacidades de gestión de los líderes como el ordenar los 
documentos legales y organizativos, el revisar o formular el diagnostico comunal, el plan 
comunal y los proyectos y/o iniciativas locales.
El desarrollo pedagógico del módulo Gestión Comunal se encuentra divido en tres sesiones de 
aprendizaje. Estas sesiones son las siguientes:
La Primera Sesión aborda el tema del Liderazgo. Para esto toma como punto de partida las 
cualidades y valores que debe poseer y fortalecer un líder con el propósito de forjar actitudes 
que puedan ayudar a mejorar el quehacer de sus organizaciones y comunidades. 
La Segunda Sesión trata de la Organización Comunal. Esto implica la organización de la 
comunidad, las leyes de las Comunidades Campesinas, los mecanismos de participación 
política y ciudadana en la perspectiva de ser herramientas para superar los problemas tanto de 
gestión comunal como de la calidad de su comunidad.
La Tercera Sesión desarrolla la Gestión Comunal como institución local con autoridades y 
miembros que la legitiman. En este marco, se alcanzan algunas herramientas de gestión 
comunitaria para asegurar el carácter autónomo de las comunidades frente a las entidades 
estatales y privadas.
La metodología de este módulo está orientada a propiciar aprendizajes interculturales en los 
participantes en tiempos y espacios convenidos y consensuados. 
5Orientaciones para usar los módulos
1. Hacia el diálogo intercultural para una mejor adaptación al cambio 
climático
Las siguientes orientaciones permiten seguir la secuencia de las sesiones definidas en cada uno de los módulos del 
Programa de Formación de Líderes Comunitarios en Cambio Climático de la microcuenca Mollebamba. El desarrollo de 
las sesiones de cada módulo se halla explicitado en el Plan de Capacitación del programa. Las sesiones presentadas en 
este módulo traen los contenidos a tratar con los participantes con la ayuda del facilitador según el programa de 
capacitación. 
En el marco del enfoque intercultural que asume el programa de capacitación, la secuencia de las sesiones sigue una 
dinámica capaz de generar aprendizajes interculturales en los participantes. En consecuencia, las orientaciones 
básicas son las siguientes:
El Programa de Formación de Líderes Comunitarios en Cambio Climáticode la microcuenca Mollebamba, propone una 
secuencia básica de cuatro etapas a seguir durante las sesiones a desarrollar. Estos pasos a lo largo de las sesiones 
muestran especialmente los contenidos a tratar, tomando en cuenta los saberes y conocimientos provenientes de las 
diferentes culturas en las cuales se interactúa como personas. Siendo los pasos los siguientes:
Paso 1: Nuestros saberes locales (propios y apropiados)
Esta es la parte donde se explora, conversa y, si es posible, recupera y valoriza los saberes locales en relación a los 
diferentes temas a tratar en las sesiones. Especialmente da atención a los saberes andinos locales y, en algunos casos, 
de otras comunidades donde la experiencia puede ser valiosa. Por otro lado, también valoriza los saberes externos 
apropiados por la comunidad debido a su importancia al paso de los años. 
Paso 2: Otros conocimientos
Esta es la etapa donde se conversa y valoriza los aportes de los conocimientos externos en relación a los diferentes 
temas a tratar en las sesiones. Da atención especial al conocimiento moderno de índole científico con carácter 
incremental. El conocimiento a incrementar debe tener la calidad de aportar a las estrategias de adaptación al cambio 
climático en un marco de beneficio social y natural. 
Paso 3: Conversando entre saberes locales y conocimientos externos
En esta etapa se conversa sobre las posibilidades de aproximación y, en lo posible, de diálogo intercultural entre 
saberes locales y conocimientos externos. Estas aproximaciones y posibles diálogos interculturales se hacen sobre la 
base de reflexiones críticas de los aportes de las diferentes culturas a los temas tratados. Por consiguiente, es la etapa 
donde, en el mejor de los casos, se concretiza los procesos interculturales. 
6Este proceso se desarrolla con base en las siguientes preguntas sugeridas:
 
Preguntas con respecto al saber andino
 Preguntas con respecto al conocimiento 
moderno
 ¿Qué saber andino 
recordamos/aprendimos/revalorizamos?  
 ¿En qué  beneficia al hombre, a la 
naturaleza y a las deidades? 
 
 




¿Qué limitaciones tiene? 
 
 




¿Podemos valorar o criticar para mejorar 
nuestra adaptación al cambio climático?
 
 ¿Qué conocimiento de la ciencia moderna 
aprendimos?  
 ¿En qué beneficia al hombre, a la naturaleza 
y a las deidades? 
 
 




¿Qué limitaciones tiene? 
 
 




¿Podemos valorar o criticar para mejorar 
nuestra adaptación al cambio climático?
 
 
Las preguntas de este módulo tratan de establecer los diálogos interculturales. Estas preguntas abordan diversas 
dimensiones de los aprendizajes obtenidos según los temas trabajados. Veamos:
¿Qué saber andino recordamos/aprendimos/revalorizamos?
Esta pregunta actualiza la reflexión en función al tema o temas trabajados. Esta es la pregunta de inicio para la reflexión. 
Su función es similar en el caso del conocimiento moderno.
¿En qué beneficia al hombre, a la naturaleza y a las deidades? 
Este es el primer plano de valoración del saber / conocimiento referido a varias dimensiones vitales del estar en el 
mundo. En primer lugar evalúa los beneficios que brinda al hombre; luego analiza la manera en que se relaciona o 
interviene en la naturaleza y finalmente establece los niveles de relacionamiento con el aspecto espiritual / religioso. De 
este modo, la reflexión puede ayudar a establecer y diferenciar la naturaleza del saber / conocimiento aprendido. 
Mientras más amable sea el saber / conocimiento tanto para el humano como para la naturaleza incluyendo su 
dimensión espiritual mejor puede aportar para el mantenimiento de la vida en el planeta.
¿Es posible aplicar el saber andino y otros conocimientos en la gestión comunal? 
7¿Considera el cariño y el respeto entre todos? 
Esta pregunta aborda la dimensión ética / actitudinal del saber / conocimiento. El respeto y el cariño son valores 
bastante venidos a menos en estos tiempos actuales. Con esta pregunta se intenta recuperar y visibilizar el valor de 
estas dimensiones para establecer y poner en práctica los aprendizajes logrados en un marco de interacción para la 
vida. 
¿Qué limitaciones tiene? 
Esta pregunta explora los alcances del saber / conocimiento en relación con las necesidades y/o problemas para los 
cuales se aprendió. Todo saber / conocimiento tiene limitaciones que pueden ser complementado con otro para generar 
mayor aporte al propósito esperado. De este modo, se trata de identificar la incompletitud del saber / conocimiento para 
generar interdependencia y ayuda en la diferencia. De este modo, se intenta equilibrar la hegemonía de algún saber / 
conocimiento para promover la convivencia en la diferencia. 
¿Está también en nosotros esa forma de sentir/vivir?
Esta pregunta explora o trata de reconocer si el saber / conocimiento aprendido o sus impactos se encuentra en el lugar 
o los lugares de procedencia de los participantes. De este modo, se puede reflexionar que las personas o grupos no se 
encuentran aislados, sino por el contrario se encuentran influenciados de múltiples maneras que a veces ni se dan 
cuenta de ser portadores de aquello que muchas veces se podría criticar.
¿La podemos valorar o la podemos criticar para mejorar nuestra adaptación al cambio climático?
Esta pregunta trata de abordar la toma de decisiones con responsabilidad social, natural y espiritual con respecto a la 
aplicación del saber / conocimiento en los diversos contextos locales. De este modo, se evalúa sus posibles impactos y 
beneficios en el marco sociocultural mayor y tomando a la ética de por medio.
Paso 4: La toma de decisiones y acciones
En esta etapa, una vez hechas las reflexiones en un marco de confianza intercultural, se toman algunas decisiones y 
acciones para implementar los aprendizajes valiosos. La asunción de decisiones y acciones pueden ser comprendidas 
como compromisos de los líderes participantes.
82) El plan modular de capacitación en Gestión Comunal
Sesión Tema Contenidos 
I Liderazgo
  

































Herramientas de gestión comunal
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Iniciativas de desarrollo comunitario
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I. NUESTROS SABERES LOCALES
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1. LA ORGANICIDAD DEL AYLLU EN LOS ANDES
En la cultura andina se habla de organicidad porque el 
humano es uno más de los participantes en el Pacha. Los 
demás participantes son la naturaleza y las deidades. La 
forma de relación de esta organicidad es por el cariño (munay) 
y la reciprocidad (ayni).
Esta forma de organicidad tradicional tiene raíces ancestrales 
que en la actualidad aún continúa  vigente. Las características 
son: la crianza, la horizontalidad, el apoyo mutuo y la 
equivalencia. La expresión básica es el ayllu. El ayllu no solo 
es la relación de parentesco, también está conformado por el 
paisaje (montañas, chacras, parajes) basado en relaciones de 
crianza y reciprocidad. 
O como señalan Ishiwa y otros(…) el ayllu o familia extensa incluye no solo a los parientes 
y miembros de la comunidad humana sino también a las entidades naturales como las 
lagunas, piedras y manantiales, así como deidades tutelares como los cerros. Estas 
relaciones se hacen evidentes en conversaciones, especialmente con los grupos de 
ayllus que comparten ámbitos de comunidad como los manantiales, los cursos de agua, 
los peces que se encuentran allí, las lagunas, los bosques, las pasturas. También se hace 
claro que las plantas y animales en los ámbitos de comunidad no pertenecen a las 
personas sino a los parajes y a los cerros tutelares. Por esta razón cuando las familias 
necesitan tomar algo de la sallqa, piden primero permiso a las deidades. (2010).
9
1
 Basado en Revilla (2011).
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El ayllu para su vivencia en el 
Pacha  t i ene  también  sus  
autoridades que posibilitan las 
relaciones y conversaciones entre 
sus miembros.
a) Las autoridades en el ayllu
Los tipos de autoridades en un 
ayllu son las siguientes: políticas, 
festivas, religiosas y chacareras. 
Todas estas formas de autoridad 
están regidas por la reciprocidad y 
la redistribución. Casi no existen 
afanes de acumulación y riqueza 
personal.
En algunas comunidades, el 
varayuq ejerce el rol político. Esta 
autoridad trata de generar armonía y equilibrio en la comunidad para una vida próspera. La forma de autoridad del 
varayuq no es nato de los Andes; fue impuesto por Toledo (1563-64). El propósito de esto fue de disolver los ayllus que 
se encontraban diseminados para concentrar a las personas en Reducciones de Indios y tener un mejor control, mano 
de obra fácil y evangelización. Es la continuación del cabildo hispano que aún se mantiene en muchas comunidades. 
Los ayllus se apropiaron de esta forma de organización; pero, en la actualidad, los nombramientos se basan en los usos 
y costumbres locales. En ese marco la formación de las autoridades es larga. Comienza a los 10 años, estos niños se 
encargan de botar a los perros de las reuniones. Los elegidos deben ser comuneros plenos; es decir, con pareja o 
esposa. La presencia de la mujer en la organización estimula y dinamiza las acciones. Ellas realizan los aynis y generan 
el orden. 
b) Otras autoridades
En algunas comunidades del sur del Perú, en la chacra se tiene al qullana y su pareja el qaywa. El qullana está siempre 
al lado derecho y el qaywa al lado izquierdo. Sus funciones son el estimular y animar el trabajo en la chacra. Ellos inician 
el trabajo, muestran la calidad de barbecho y acompañan la labor y son elegidos en el momento.  
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Para el trabajo en los muyuy (astanas, suertes) la comunidad define el lugar. Ahí asigna una chacra a cada participante. 
Para el cuidado de estas chacras se elige al arariwa. Esta persona va y se queda con toda su familia en las chacras. Él 
se encarga de vigilar los cultivos, los tiempos de barbecho, la realización de rituales (salud, granizo, etc.). Todo 
momento es ritual. En los Andes la agricultura es ritual.
Las autoridades festivas se eligen para las celebraciones en un mundo vivo. En los carnavales se realiza el alcanzo a las 
chacras, Apus y Pachamama. En ellas se danza como en el caso de la definición ritual de los linderos (linderaje). Estos 
encuentros propician el encuentro de nuevas parejas. 
Por otro lado, la visita a las chacras se hace para el agradecimiento a los cultivos. Se florea la chacra (phallchay). Se 
agradece al ánima de la papa (santuruma) con chicha, globos y flores. 
En las ciudades también están las autoridades festivas como son los mayordomos de los cargos festivos.  
En los Andes cada momento es ritual y para esto están las autoridades religiosas. En ellas se usan el coca k'intu. Existen 
personas buenas que conversan con las deidades. Ellos son los altomisayuq y el pampamisayuq. Generalmente 
permanecen en la clandestinidad. Estas autoridades en algunos casos son elegidos por el rayo. En ese trance reciben 
atributos para servicio en la comunidad. Sólo reciben “el cariño” para subsistir. Ellos “leen” los tiempos (siembra, años 
favorables para cierto cultivar, etc.). 
Algunos pobladores de la microcuenca Mollebamba señalan que en 1942 existía el Comité de Asuntos Indígenas que se 
encargaba de velar por los intereses de las comunidades indígenas. Luego se tuvo al Personero Legal de la 
Comunidad. Estas autoridades generalmente estaban designadas por mecanismos externos a las comunidades. 
Desde hacía un buen tiempo se habla de otras autoridades como el Juez de Paz, el Agente Municipal, el Teniente 
Gobernador y el Envarado. Este último, a manera de policía (según los comuneros), hacia cumplir lo encomendado por 
el teniente gobernador. El envarado estaba al cuidado de la comunidad, aseguraba el respeto y la obediencia entre las 
personas. El envarado era una persona de confianza del teniente gobernador. Hace 4 años que ya no se elige al 
envarado.
2. FORMAS DE AUTORIDAD LOCAL EN LA MICROCUENCA MOLLEBAMBA
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En la actualidad el Presidente y su junta directiva son 
las autoridades de las comunidades. El tiempo de 
servicio es por 2 años. Para su elección se designa 
un Comité Electoral el cual, según reglamento, 
convoca a la presentación de candidatos. Las 
elecciones se hacen en asamblea comunal por 
mano alzada o haciendo una cola tras el candidato 
favorito. El perfil ideal para la elección de una 
autoridad es el de inspirar simpatía. 
En algunos casos, según la autoridad elegida, se 
hace un ritual de apertura del cargo con tinka y 
alcanzo en casa del presidente acompañado de su 
junta. En otros, sólo se hace la juramentación 
respectiva. 
Muchos pobladores señalan que actualmente hay mucha debilidad en el ejercicio de autoridad comunal. Las nuevas 
generaciones no están respondiendo a este papel de la manera como lo hacían sus antecesores. 
En la crianza de la chacra y los animales también existe el qatay como autoridades del momento. El qatay es una 
persona de confianza del dueño. El perfil que debe cumplir esta autoridad es el de saber del trabajo, ser conocido, ser 
exigente, disciplinado, que inspire orden y sea respetado por el dueño y la gente que colabora. 
a) ¿Qué es el liderazgo?
El liderazgo, es el producto de un conjunto de habilidades y capacidades,  que se cultivan con el esfuerzo permanente, 
el crecimiento personal y la práctica de las virtudes. Este particular comportamiento va generando el reconocimiento de 




b) ¿Qué es un líder?
El vocablo “líder” proviene de la palabra inglesa leader, que significa “guía”. 
El líder es por lo tanto el que guía, el que conduce y dirige a un grupo 
humano.
El líder es aquella persona, hombre o mujer, que posee capacidades y 
actitudes para comunicar de manera positiva, tomar decisiones acertadas 
para lograr la participación de todos y alcanzar los objetivos comunes.
Los líderes son personas que apoyan, orientan y asesoran a su 
organización o comunidad. Para esto los líderes deben  toman en cuenta: 
¿Qué tipo de organización se quiere lograr?
¿Qué objetivos se quiere alcanzar?
¿Qué hacer y a quién involucrar para alcanzar los objetivos propuestos? 
Jesucristo, es para muchos un modelo de líder cuya influencia perdura en 
los millones de cristianos que hay en el mundo. De igual modo, Mahatma 
Gandhi, líder de la India, se opuso al abuso del colonialismo inglés de modo 
pacífico.
Los tipos de líderes más recurrentes son:
· Líder autocrático: este líder es el que impone y no acepta una opinión diferente.
· Líder carismático: este líder posee cualidades y virtudes para convencer a la gente para ganar atracción y 
autoridad.
· Líder autoritario: este líder ejerce autoridad utilizando el temor, la amenaza, las sanciones y las medidas de fuerza. 
No acepta la participación de los demás.
· Líder democrático: es el líder que tiene la capacidad de generar espacios para facilitar la participación de los 





2. TIPOS DE LÍDERES
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3. CARACTERISTICAS O CUALIDADES DE UN LÍDER 
4. VALORES QUE DEBE PRACTICAR UN LÍDER
Una frase importante dice que “al líder se le conoce por lo que es, por lo que hace, por lo que habla y por lo que enseña”. 
En consecuencia, el líder es el que posee capacidades, habilidades y actitudes para identificar las necesidades y los 
problemas de su organización o comunidad para buscar alternativas de solución. Para esto, un líder debe contar con las 
siguientes características: 
ü Facilitador: Crea el ambiente y las condiciones adecuadas para intercambiar experiencias. En este caso asume el 
rol de orientador para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
ü Responsable: Asume con responsabilidad sus obligaciones y acepta sus errores.
ü Comunicador: Comunica oportunamente sobre las acciones o gestiones que viene desarrollando. También, 
comparte sus experiencias, aconseja, orienta y escucha.
ü Concertador: Promueve la planificación, coordinación y programación de las acciones de acuerdo con los 
miembros de su organización o comunidad. Contribuye a solucionar conflictos de manera concertada.
ü Democrático: Genera espacios de participación de los miembros de su institución o comunidad.
ü Entusiasta: Trasmite en sus palabras y acciones respeto, alegría, optimismo y valores.
ü Sociable: Busca trabajar y relacionarse de manera amable para compartir con la gente momentos de alegría y 
tristeza.
ü Predicar con el ejemplo: La autoridad se gana y se construye sirviendo a los demás. Por lo tanto, es ilegítimo 
pedirle a un seguidor lo que uno mismo no estaría dispuesto a hacer. Sólo se puede convencer a otros cuando los 
argumentos que se utilizan están basados en la razón, son claros, sólidos, contundentes y valiosos para ser 
aceptados y seguidos.
Además, de estas características, también se necesita tener una clara identidad personal, social y cultural. La 
afirmación de “nosotros mismos” genera la capacidad de convencimiento que requiere un líder para guiar a su 
comunidad. De igual modo, se requiere cultivar los valores que engrandecen el espíritu y se convierten en el camino que 
enmarca la conducta y alienta la perseverancia.
Los valores son los cimientos de toda construcción humana. Conforman las reglas o los principios que regulan el 
comportamiento humano individual y grupal para convivir armónica y productivamente. No podemos ejercer valores si 
no los tenemos y practicamos.
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Cuando el liderazgo está orientado al servicio de la comunidad, el líder en todo momento debe practicar los siguientes 
valores:
· Respeto: Es la consideración que debe tener el líder por el valor de la vida y por las expresadas en el respeto mutuo.
· Honestidad: En todas las acciones que realice debe demostrar un buen comportamiento y honradez.
· Transparencia: Es el deber del líder el realizar sus acciones de manera clara y pública.
· Disciplina: Es la capacidad del líder de actuar de manera ordenada y respetando normas y reglas establecidas 
dentro de la organización para conseguir un objetivo.
· Humildad: Es una virtud para cuidarla y forjarla para aceptarse y aceptar a los demás tal como son y sin emitir juicios 
o diferencias. Con ella podemos hacerle frente a la soberbia, a la prepotencia y al orgullo.
· Solidaridad: Es un sentimiento que permite acercarse al otro con el corazón y ayudarlo en lo que necesite en el 
momento oportuno.
· Justicia: Es una virtud social que permite actuar en consenso con los miembros de una organización o la 
comunidad.
· Autoestima: Es la visión íntima que se posee de nosotros mismos. Es una experiencia intima que reside en uno 
mismo, no lo que otros piensan o sienten sobre nosotros.
· Sentido de identidad: La identidad es la manera como nos reconocemos a nosotros mismos en un entorno 
específico. Es decir, ¨ quien soy¨ dentro de una familia, dentro de una comunidad o de un colectivo, dentro de un país 
o dentro de un continente. En el Perú se tienen diversos grupos étnicos, muchos de ellos con sus propias lenguas, 
todos con sus riquezas y aportes. Sin embargo, algunas culturas se presentan como oficiales y otras como 
dominadas. Esto debido a actitudes excluyentes y de imposición y por falta de autoestima de estas culturas las 
subordinadas.
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5. FUNCIONES QUE DEBEN ASUMIR LOS LÍDERES 
Entre las funciones más importantes se tienen:
· Actualizarse e informarse constantemente sobre noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Estos 
pueden ser referidos a decretos y leyes relacionadas a su organización o a la comunidad (Ley de Tierras, Ley de las 
Comunidades Campesinas, Leyes de las Municipalidades, etc.).
· Apoyar en la elaboración y la gestión de proyectos de la comunidad.
· Compartir los aprendizajes y experiencias de formación con su organización o comunidad.
· Fomentar espacios de formación de nuevos líderes en su organización o comunidad.










DIÁLOGO, REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE INTERACTIVO 
 
☺ ¿Conoces a personas con características de líder en tu comunidad? ¿De 
dónde proviene la palabra “líder”?   
☺ Reflexiona: ¿Te identificas como líder de tu comunidad? ¿Por qué?  





I. NUESTROS SABERES LOCALES
1. FORMAS DE TRABAJO COLECTIVO Y 
RECÍPROCO EN LA MICROCUENCA  
MOLLEBAMBA
Las formas de organización tanto comunal como familiar y 
vecinal para el trabajo conjunto en base a propósitos definidos 
en la vida del Pacha son el ayni y la mink'a. A continuación se 
presenta una breve descripción de estas formas de trabajo 




El ayni, en el contexto andino, se entiende 
como la  prestación de un servicio a cambio de 
otro similar. El ayni es un sistema de ayuda 
reciproca entre familias y miembros de la 
comunidad,  destinado a labores agrícolas, a 
las construcciones de casas y actividades 
festivas. Consistía en la ayuda que hace un 
grupo de personas a miembros de una familia, 
con la condición que esta retribuya de igual 
forma cuando ellas la necesiten. Como dicen: 
"hoy por ti, mañana por mí".
Esta t radic ión cont inúa en muchas 
comunidades campesinas y hasta en las 
ciudades.
b) La minka
La minka,  es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social.
Tiene diversos propósitos: labores agrícolas comunales, limpieza de canales de riego, chaco comunal, cercos 
comunales, limpieza de caminos.
La comunidad es la base de la sociedad rural tradicionalmente formada en función a un grupo de familias que se 
posicionan territorialmente en un espacio determinado. Desde ahí seleccionan, según su acceso y conveniencia, la 
explotación de recursos naturales (agricultura, ganadería y artesanía principalmente) dirigida, en un principio, al 
autoconsumo y la venta. 
II. OTROS CONOCIMIENTOS
1. LA ORGANIZACIÓN COMUNAL
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2. EJES DE ACCIÓN Y FUNCIONES DE LAS COMUNIDADES
3. LEYES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
Para cumplir con su rol, la comunidad asume dos ejes de acción: 
a) Manejo de los recursos naturales.
b) Representación e intermediación con el Estado y otros actores del espacio local y regional.
Actualmente, las comunidades campesinas, con reconocimiento jurídico y constitucional, cumplen las siguientes 
funciones:
· Defensa del territorio comunal y de los recursos naturales.
· Garantizar el manejo del ciclo de producción agropecuaria propia de la zona andina.
· Asegurar la administración de los recursos naturales existentes en la comunidad.
· Facilitar la integración cultural de sus miembros.
· Gestionar los proyectos y la inversión económica que permitan acceder a servicios y mejorar la base productiva.
· Gestionar la inversión económica y productiva a nivel comunal.
Las comunidades se encuentran en constante contacto con otros tipos de sociedades, culturas y sus espacios. Esto 
implica el intercambio constante de elementos que inducen a modificaciones en las actividades de los componentes de 
su tejido social. Algunas veces puede causar debilitamiento y en otras fortalecimiento del tejido social.
Para el desempeño de estas funciones algunas comunidades cuentan con más ventajas que otras. Entre las ventajas 
está la tenencia de terrenos de uso comunal y la capacidad de gestión y convocatoria de sus directivos para lograr el 
aporte y la participación de la población.
La Constitución Política del Perú de 1993 reconoce la autonomía de las comunidades campesinas y nativas. En su 
artículo 89º les reconoce, de manera extraordinaria, la condición de personas jurídicas a diferencia de todas las demás 
formas jurídicas.
En 1987, durante el gobierno de Alan García, se aprobó la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley Nº 24656. 
Ahí, se declara de interés nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. 
Dicha Ley, además de definir a las comunidades campesinas y sus funciones, señala quiénes son comuneros, sus 
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derechos y obligaciones, así como su organización administrativa, consistente en una Asamblea General y una 
Directiva Comunal. Si la comunidad lo decide también algunos Comités Especializados, tanto por actividad como por 
anexos.
Además, la Ley General de Comunidades Campesinas se refiere al trabajo comunal y al régimen económico. Es decir, 
las posibilidades que tienen las comunidades de realizar actividades económicas: mediante empresas comunales, 
empresas multicomunales o asociándose con otras empresas (privadas o mixtas). 
Respecto del territorio comunal, la Ley General de Comunidades Campesinas reitera el tratamiento de la derogada 
Constitución de 1979 y deriva su tratamiento a la Ley de Deslinde y Titulación del Territorio Comunal, Ley Nº 24657. Con 
esto norma, además, la tenencia y uso por los comuneros. 
Interesa destacar que la Ley General de Comunidades Campesinas cambia el tratamiento que hasta entonces habían 
tenido los “anexos”, al considerarlos sólo como asentamientos humanos permanentes ubicados en su territorio y 
reconocidos por la comunidad. Pese a ello, se observa en el país una presión grande de los anexos por lograr su 
independización de la comunidad que los alberga (comunidad "madre"), lo que no está contemplado en la Ley.
La Ley General de Comunidades Campesinas fue reglamentada por partes, a través de dos decretos supremos. Así, el 
Decreto Supremo Nº 08-91-TR, se refiere a los aspectos propiamente organizativos (reconocimiento de la comunidad, 
de los comuneros, de sus derechos y obligaciones, de la asamblea general, de la directiva comunal, de los anexos). El 
Decreto Supremo Nº 04-92-TR, al año siguiente complementó el Decreto Supremo anterior, refiriéndose al régimen 
económico de las comunidades. 
Toda comunidad posee una forma de interrelación de sus organizaciones y las fuerzas internas. La forma de cómo estás 
se interrelacionan y los puntos en concordancia afectara directamente al nivel de desarrollo de estas comunidades. 
Mucho de este trabajo se deja como función de las autoridades comunales y sin tener un compromiso activo de los 
demás integrantes de la comunidad.
Un adecuado “Modelo de Gobierno Comunal” implica un proceso que comienza con el reconocimiento de las 
autoridades, líderes comunales y población en general como integrantes de un mismo espacio territorial. A esto se suma 
sus potencialidades y problemáticas y el ser conscientes de que el futuro de este espacio y sus habitantes es una 
construcción colectiva y una responsabilidad compartida de todos.
4. EL GOBIERNO COMUNAL
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Estos valores han sido parte innata de las comunidades a lo largo de los años. Cada comunidad, al reconocer y dialogar 
con todos los actores, deberá determinar cuál es el objetivo de su población y cuáles son los caminos a transitar para 
llegar a ese fin. Esta propuesta debe estar contenida en el Plan de Desarrollo Comunal que constituye el documento de 
planificación y gestión comunal.
Aunque hay distintas interpretaciones de «participación», en concreto, participación se refiere a la intervención de las 
personas en las actividades comunales y en la toma de decisiones. Los aspectos en los cuales deben intervenir son:
· Evaluación de la situación (necesidades y potencial)
· Determinación de los problemas y metas prioritarias
· Planificación, implementación y supervisión de las acciones
· Evaluación de sus resultados
Esto significa que toda la comunidad asume la responsabilidad de su desarrollo sin dejar de lado a  colaboradores 
externos.
En forma genérica se puede definir la participación como el hacerse parte de alguna actividad o gestión. En términos de 
ciudadanía la participación puede concebirse como un medio para integrarse al sistema político que sustenta la 
institucionalidad de un Estado.
La responsabilidad es uno de los valores centrales que refleja la condición de ciudadanos, pues así como se tiene 
derechos que exigir, se tiene responsabilidades que asumir. 
a) Modalidades de participación comunal
Existen diferentes modos y modalidades de participación comunal, entre ellas están:
· La intervención: Es la capacidad de participar en la toma de decisiones comunales.




· La participación: Es el ejercicio permanente de participación en la gestión comunal ante la municipalidad distrital, 
provincial y el gobierno regional.
· La información: Es el conjunto de mensajes a través de los cuales los miembros de las comunidades se informan 
sobre determinadas acciones para tomar decisiones.
· La consulta: Es el procedimiento mediante el cual los miembros de una comunidad opinan sobre una determinada 
situación o problema para resolverlo.
· La fiscalización: Es el cuidado que tienen los miembros de una comunidad sobre el cumplimiento de los acuerdos 
tomados en las asambleas comunales.
· La gestión: Es el desarrollo y conducción de un conjunto de acciones para obtener un resultado final. 
Estos modos de participación son mecanismos de elección de la población.
a) La democracia
La democracia es el gobierno de todos; es decir, del pueblo a través de sus representantes que son elegidos 
por procedimientos convenidos y aceptados por todos. La democracia se funda en la concepción de la libertad 
plena. Reconoce, además, otro principio igual de importante que es el de la igualdad. Por lo tanto, rechaza 
cualquier desigualdad de hecho (económico y social) o de derecho (jurídico o legal) y cultural. 
La democracia es un sistema político que se distingue por:
· La realización de elecciones para elegir a los líderes.
· Tener un Estado que se sustenta en un marco legal como base para la organización estatal, estructurada sobre un 
sistema basado en la separación y el equilibrio de poderes.
· La participación ciudadana en la gestión del gobierno en base a acuerdos.
· El ejercicio del control de la sociedad. En especial el control de la economía por parte del gobierno.
6. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA
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I. NUESTROS SABERES LOCALES
1. LA “GESTIÓN COMUNAL” PARA TODOS Y 
ENTRE TODOS
Los abuelos tuvieron otras formas de hacer “gestión comunal” 
para diversos fines a lo largo de los territorios ancestrales de 
América. Algunas de estas formas aún se mantienen en 
muchos lugares invisibilizados por el profuso movimiento de 
las personas y las mercancías. Sin embargo, se puede sugerir 




a) Visitas entre comunidades
En los Andes el aprendizaje se da en las visitas a otras comunidades. Esta práctica es muy antigua por cuanto las 
personas ante eventualidades climáticas adversas supieron desplazarse de sur a norte y viceversa, de este a oeste y 
viceversa y de arriba para abajo y viceversa. Por otro lado, estas migraciones temporales ayudaban a proveerse de 
alimento de los diferentes lugares y pisos y también de tecnologías y saberes diversos para la crianza del Pacha local de 
modo recreado. Así como afirma Ishisawa y otros. (2010) “ver, saborear, experimentar y vivir”.
b) Rituales y fiestas intercomunales
Cabe señalar que el mundo andino está lleno de eventos masivos concernientes 
a la realización de fiestas y ritualidades en espacios/tiempos sagrados diversos. 
En cada región existe una muestra de esta expresión de conjunción ritual para el 
júbilo o el mantenimiento de la armonía o la sanación de los problemas 
personales y colectivos. Comunidades enteras se desplazan en los Andes, la 
costa o la selva con este propósito: la armonía colectiva entre las personas, las 
deidades y la naturaleza. 
Es ese marco, cabe apoyar, vigorizar y acompañar en su lugar y momento la 
realización de rituales y peregrinaciones vigentes de origen ancestral y fiestas 
relacionadas a la crianza de la diversidad en las chacras (Valladolid 2009). El 
mundo andino no solo sostiene o reclama bienestar material, sino también la vida 
más allá de lo meramente humano. Es decir, de los seres que acompañan al 
hombre y que viven en la naturaleza y los parajes sagrados.
c) Los intercambios intercomunales de productos y semillas 
Un aspecto central en la crianza y la regeneración de la vida en los Andes fueron 
los intercambios de diversos productos entre productores de diversos climas y pisos (chalay). De este modo, se tenía 
siempre comida diversa tanto guardada como fresca en caso de una eventualidad climática u otra. En ese marco, es 
necesario recuperar y fortalecer los caminos de las semillas y sus saberes de crianza para regenerar su diversidad y 
ánimo en los distintos ámbitos de vida. Esto implica el apoyar los encuentros campesinos en su lugar (centros 
ceremoniales y parajes de alta sacralidad) y fiestas donde se intercambie la diversidad y variabilidad de semillas y otros 
productos.
II. OTROS CONOCIMIENTOS
1. LA GESTIÓN COMUNAL
La gestión comunal es el control, el manejo eficiente, oportuno e integral de los recursos de la comunidad. En esta visión 
la gestión comunal se consolida en la constitución de una organización cuyos miembros tienen la representación 
legítima de la comunidad y defienden sus intereses.
La organización (o reorganización) es un producto del adiestramiento para la gestión en sí misma. La organización se 
desarrolla sobre las cuatro preguntas claves de la gestión:
En la gestión comunal intervienen una serie de factores claves que tienen objetivos bien definidos. 
Estos son: recursos, herramientas o instrumentos de gestión, roles y responsabilidades de los actores, planes de 
acción, liderazgo, concertación de actores, etc. 
Las comunidades son las que analizan y toman todas las decisiones, aprovechando el apoyo y colaboración de las 
instituciones presentes en el territorio. El empoderamiento significa que la comunidad se instruye y asegura su carácter 
autónomo de su gestión comunitaria frente a las entidades de apoyo sean estatales o privadas.
☺ ¿Qué queremos?  
☺ ¿Qué tenemos?  
☺ ¿Cómo usar mejor lo que tenemos para conseguir lo que 
queremos?  




2. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN COMUNAL
Las herramientas son documentos que sirven para ordenar y organizar el funcionamiento de la organización comunal: 
a) Documentos legales para la gestión comunal
· El Título de Propiedad: Es un documento legal emitido por la SUNARP (Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos) que garantiza el derecho de propiedad del terreno de la comunidad.
· La Personería Jurídica de la comunidad: Es un documento emitido por la SUNARP (Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos) como partida de nacimiento de la comunidad.
· El Estatuto: Es un documento que norma el comportamiento y la convivencia de los miembros de la comunidad.
· El libro padrón de socios: Es un documento en el cual se registran los datos personales y familiares de los 
comuneros  inscritos en la comunidad.
· El Libro de Actas: Es un documento en el cual el secretario de la Junta Directiva registra los actos y acuerdos 
que se realizan en las asambleas comunales u otros actos.
· El Libro de Caja: Es un documento en el cual se registran los ingresos y egresos del dinero de la comunidad.
· El Libro de Inventarios: Es un documento en el que se registran todos los bienes de la comunidad.
· El reglamento de los comités: Son las normas internas que tiene cada comité para el fin que fue creado.
b) El Diagnóstico Participativo con enfoque intercultural
El diagnostico participativo es una herramienta que permite identificar la problemática de la comunidad. Para este 
propósito se utiliza en enfoque de “Medios de vida”; esto comprende: nuestra gente, nuestros recursos naturales, 
nuestros ingresos económicos, nuestra organización y nuestras obras. Es el punto de partida para plantear alternativas 
de solución. Sólo sabiendo cuales son los principales problemas se puede pensar en cómo solucionarlos.
El diagnóstico participativo también sirve para ver qué acciones se pueden realizar de manera conjunta con la 
municipalidad y el gobierno regional.
En la elaboración del diagnostico participativo deben participar niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, ancianos, 
autoridades comunales, docentes y representantes de salud, educación y agricultura. La forma de participación es 
opinando, identificando y analizando la información solicitada para la construcción del diagnostico comunal.
El diagnóstico permite:
· Hacer un análisis de los principales problemas que afectan a la comunidad.
· Conocer las particularidades y características de la población, así como de sus actores sociales.
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· Identificar las potencialidades que serán aprovechadas para promover el desarrollo.
· Analizar el interno y el entorno de la comunidad.
· Priorizar la atención de problemas sobre la base de sus potencialidades.










Beneficios del Diagnóstico Participativo
· Permite que los miembros de la comunidad se relacionen en igualdad de 
condiciones, fomentando la participación de todos y todas sin que nadie se quede al 
margen.
· Permite un espacio de diálogo donde las ideas se debaten y se asume por consenso la mejor alternativa para el 
desarrollo comunal.
· Es una escuela de inter aprendizaje. Unos aprenden de otros y viceversa, permitiendo comprender la dinámica 
de la comunidad.
· Proporciona información relevante de la situación de la comunidad (línea de base) que servirá para medir los 
logros a futuro.
· Respeta los conocimientos y saberes locales como punto de partida, afirmando la identidad de grupo con su 
cultura y sus tradiciones.
Pasos y etapas del Diagnóstico Participativo
El Diagnóstico participativo se construye paso a paso.
PASO 1 
Conformación del equipo responsable del diagnóstico. Este es el equipo que dirigirá el trabajo y estará conformado por 
los y las líderes de la comunidad.
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PASO 2
Partir de la persona y la familia, explicar de manera clara y plantear las preguntas respecto a la problemática, las 
potencialidades y las alternativas de solución.
PASO 3
En los trabajos de grupo además de abordar el tema de la persona y la familia se debe trabajar la salud, educación, 
agricultura, ocupación y otros que se crea conveniente.
PASO 4













Limitadas oportunidades de 
aprendizaje en las
Instituciones Educativas.




quechua y castellano. 
 
Realizar gestiones en la UGEL y 
Municipalidades al inicio del año escolar
para que se seleccione a docentes 
competentes. 
 
Niños y niñas huérfanos de 
padre y madre que viven 
solos o con sus abuelos. 
 Niños y niñas activas 
que participan en 
actividades de la 
escuela.
 
Gestionar a la Directiva Comunal 
para que asigne parte de la 
producción de los terrenos 
comunales.
 
Gestionar a la Municipalidad para 
que les apoye con útiles escolares.
 
Joven 
    
Mujer 
    
Varón 
    
Anciano     
Familia     










 Formación a niños y niñas de educación 
inicial y primaria.  
PRONAA





Atención con alimentos para niños y niñas. 
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En este documento debe indicarse claramente a las instituciones aliadas que actúan en la comunidad. Es decir, los 
beneficios o dificultades que se tiene con ellas.
PASO 5
Cuando los grupos concluyan la conversación y el registro de la información, presentan sus trabajos en plenaria. En 
esta etapa todos los participantes pueden complementar la información.
PASO 6
Finalmente, en esta reunión general se concluye con la elaboración del diagnóstico comunal. También, se puede 
complementar la información realizando entrevistas personales a reconocidos miembros de la comunidad (líderes, 
autoridades de cargos pasados, docentes y otros profesionales).
Conviene organizar la información del Diagnostico Participativo sobre la base de esta estructura sugerida:
1. Conociendo nuestra comunidad (historia, ubicación, extensión altitud, límites y accesos).
2. Nuestra gente (Población, educación, salud, alfabetismo, idiomas, migración, etc.)
3. Nuestra organización (organizaciones de la comunidad, instituciones que trabajan, festividades, costumbres, 
amenazas y peligros de la comunidad).
4. Nuestros recursos naturales (agua, suelo, cobertura vegetal, fauna, clima, peligros sobre los recursos).
5. Nuestras obras (obras en la comunidad, carreteras, viviendas, servicios básicos).
6. Nuestros ingresos económicos (actividad agrícola, actividad pecuaria, artesanía, transformación, 
comercialización, mano de obra, financiamiento y crédito).
Para hacer un buen diagnóstico se debe saber identificar, analizar y dar tratamiento a la información que se recogió.
c) Plan de Desarrollo Comunal con enfoque intercultural
La planificación es un proceso gradual por el cual las autoridades y miembros de las comunidades determinan las 
actividades a realizar para cumplir los objetivos y la visión de la comunidad. El Plan de Desarrollo Comunal es un 
documento que indica a dónde se quiere llegar y cómo se logrará. Es un proceso que tiene como punto de partida la 
realidad actual y sus problemas. A partir de esto se reflexiona y se plantea una “realidad ideal” en la que se quiera estar. 
En otras palabras, es un instrumento para intervenir en la realidad, para modificar la situación existente y construir la 
situación imaginada por la comunidad. 
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Para realizar el Plan de Desarrollo Comunal se debe tener en cuenta la información acopiada en el Diagnóstico 
Participativo. En ese marco, el Plan de Desarrollo Comunal muestra los problemas (del diagnóstico participativo con 
enfoque intercultural) organizado por ejes temáticos bajo el enfoque de medios de vida:
· Nuestra gente
· Nuestra organización
· Nuestros recursos naturales
· Nuestras obras comunales
· Nuestros ingresos económicos
En la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal es importante 
que todos compartan una misma actitud de diálogo, de respeto a 
los aportes y de deseos de salir adelante trabajando en conjunto. 
¿Cómo hacer el Plan de Desarrollo Comunal?
Para elaborar el Plan de Desarrollo Comunal es necesario 
conformar un equipo integrado por líderes, docentes y personas 
de la comunidad. Los pasos a seguir son los siguientes:
· Diseño de la situación objetivo – visión de futuro 
Es el conjunto de características que debe tener la realidad deseada. Es decir, la visión de futuro. Es el objetivo de 
desarrollo a largo plazo. Los objetivos son los propósitos que tiene la comunidad. Es una descripción acerca de qué 
hacer para mejorar o superar la situación inicial que afecta a la comunidad. 
Un objetivo debe estar formulado con un verbo en infinitivo (ar, er, ir). Debe además tratar de dar respuesta a preguntas 
como: ¿Cuál es el resultado deseado? ¿Qué recursos humanos, materiales y financieros se requieren? ¿Es 
técnicamente realizable? 
· Análisis de los actores
Es la identificación de los actores de la comunidad y del rol que deberán cumplir para contribuir al logro de la visión de 
desarrollo. Responde a las preguntas: ¿Quiénes trabajan en la comunidad? y ¿Qué debe hacer cada uno de estos 
actores para lograr la visión de desarrollo?
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El análisis interno y externo


















INTERNOS EXTERNOS  
El análisis interno
Es aquello con lo que cuenta la comunidad en su interior. Esto implica la revisión de las fortalezas y las debilidades.
· Fortalezas: Son las capacidades humanas y los recursos (naturales y culturales) con los que cuenta la 
comunidad para avanzar en el logro de su visión de desarrollo.
Ejemplo: Jóvenes con actitud de liderazgo.
 
· Debilidades: Son las limitaciones que suceden en la comunidad y dificultan el logro de la visión.
Ejemplo: Débil organización de la comunidad.
El análisis externo
Son los factores externos de la comunidad (entorno) pero que pueden influenciar positiva o negativamente en el logro 
de la visión de desarrollo.
· Oportunidades: Son situaciones externas favorables que la comunidad puede aprovechar para avanzar hacia 
el logro de su visión.
Ejemplo: Presupuesto participativo. 
· Amenazas: Son las situaciones del entorno que pueden afectar negativamente en el desarrollo de la localidad y 
para lograr su objetivo superior.
Ejemplo: Riesgos ocasionados por el cambio climático.
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· Definición operativa del plan 
En este paso se determinan los resultados esperados por objetivos y se establece las actividades que se 
requieren para el cumplimiento de estos resultados. Los resultados son los productos concretos que se obtendrán 
al desarrollar las acciones. Estos deben ser redactados de manera que puedan ser medidos u observados. Las 
actividades son las tareas que debemos desarrollar para alcanzar los resultados planteados. Se debe tomar en 
cuenta: 
¿Qué recursos se necesita para el desarrollo de las actividades? Hay que definir dónde, cuándo y quién  va a hacer 
las actividades.
¿Qué se necesita para formular el plan de desarrollo comunal con enfoque intercultural? 
ü Diagnóstico participativo con enfoque intercultural.
ü Visión de futuro de la comunidad.
ü Ejes temáticos  y objetivos con enfoque de medios de vida.
· Estructura del Plan de Desarrollo Comunitario
Existen posibilidades de acoger iniciativas privadas y públicas en las comunidades campesinas. Las iniciativas privadas 
generalmente buscan obtener beneficios para el grupo que las identifica y promueve. Las iniciativas públicas son 
identificadas por la población y sus autoridades en los espacios de participación y concertación local,  como el proceso 
del Presupuesto Participativo, y buscan generar la promoción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de 
toda la población de una localidad.










2. Misión  
3. Resultados 
4. Actividades  
5. Insumos  
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Tipos de iniciativas de desarrollo comunitario:
· Iniciativas para desarrollar a nuestra gente
· Iniciativas para consolidad nuestra organización comunal
· Iniciativas para gestionar racional y sosteniblemente nuestros recursos naturales
· Iniciativas para ejecutar, operar y mantener nuestras obras comunales
· Iniciativas para incrementar nuestros ingresos económicos.
Construcción de una Iniciativa de Mejoramiento Comunitario
Hay varias maneras de elaborar iniciativas. Algunas de ellas,  tienen procedimientos técnicos establecidos en guías y 
manuales por las instituciones públicas y privadas. Los pasos que se deben dar para construir una iniciativa de 
desarrollo son:
PASO 1: Identificación de un problema que justifica la iniciativa
Este paso se aborda con la técnica del Árbol de Problemas. Se denomina así porque se asemeja a un árbol en el que 
comúnmente se observa un tronco. A esta parte del árbol se le denomina PROBLEMA CENTRAL. El problema central 
es la situación de carencia o necesidad que se quiere solucionar en la comunidad con la iniciativa de desarrollo.
Las raíces del árbol, que no se observan comúnmente, se asemejan a las CAUSAS del problema. Es decir, los hechos o 
factores que dan origen al problema central.
Finalmente, las ramas y las hojas del árbol se aproximan a lo que serían las CONSECUENCIAS del problema. Es decir, 
los efectos que tiene en la vida de la gente el PROBLEMA CENTRAL.
PASO 2: Identificación de la alternativa al problema
Para identificar la alternativa se debe formular el problema seleccionado en forma positiva. Por ejemplo, si el problema 
es: “Deterioro de los suelos cultivables”; lo redactado en positivo sería: “Conservación de los suelos cultivables”. De 
esta forma se da la idea del proyecto.
PASO 3: Identificación de las acciones centrales para resolver el problema
Para identificar las acciones se debe formular cada causa del problema en forma positiva, Por ejemplo, “tala 
indiscriminada de árboles”; lo redactado en positivo sería: “Conservación de especies forestales”. Esta formulación te 
da la idea de una acción.
 ¿Qué CONSECUENCIAS produce? 
Se debe colocar las
CONSECUENCIAS del problema
que afecta la vida de la población 
¿Qué CAUSA el problema? 
Se debe colocar las CAUSAS que 
originan el problema 
¿Cuál es el PROBLEMA? 
Se debe colocar el PROBLEMA 
CENTRAL a resolver 
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Una iniciativa puede tener tantas acciones como causas tiene un problema.
Estructura de una iniciativa de mejoramiento comunitario
Es un documento en el cual se plantean diversas actividades que contribuirán a solucionar un problema concreto de la 
comunidad. Un proyecto tiene la finalidad de buscar recursos principalmente a través del Presupuesto Participativo del 
gobierno local.
Estructura del perfil de proyectos 
4. PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO 
1. Justificación 
2. Objetivos 
3. Acciones y cronograma de trabajo 
4. Presupuesto 
1. Título del proyecto 
2. Ubicación del Proyecto 
3. Participantes  
4. Eje temático que desarrolla 
5. Duración del proyecto 
6. Resumen del proyecto  
7. Objetivos del proyecto (general y específicos) 
8. Resultados  
9. Actividades  
10. Presupuesto  
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TITULO DEL PROYECTO: “Mejoramiento de camélidos sudamericanos”
UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Comunidad campesina de Vito, distrito de Juan Espinoza Medrano. Provincia de Antabamba. Región Apurímac.
PARTICIPANTES: Pobladores de la comunidad de Vito (280 pobladores)
EJE TEMÁTICO: Desarrollo Económico y pecuario (alpaca)
DURACIÓN DEL PROYECTO: Un año
RESUMEN DEL PROYECTO:
La mayoría de los pobladores se dedican a la crianza de alpacas de manera empírica. Esto hace que la producción en 
cuanto a carne y fibra tenga dificultades vinculados a varios aspectos tanto de crianza como de impactos ambientales. 
Por lo tanto, la crianza de esta especie necesita ser mejorado en cuanto a la calidad de la carne y la fibra en tiempos 
de cambio climático como alternativa económica de los pobladores.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
GENERAL: Mejorar la capacidad económica de las familias y las condiciones de vida.
ESPECIFICOS:
- Cuidar la alimentación y salud de los animales (alpacas).
- Mejorar el sistema de pastoreo.
PRESUPUESTO: Costo estimado: Reproductores S/. 40.000.00
Cobertizos S/. 70.000.00
Campaña sanitaria S/. 20.000.00
Capacitación S/. 10.000.00
Total: S/. 140.000.00
Fuente: Producto de trabajo grupal de líderes de la microcuenca de Mollebamba (Noviembre 2011)
RESULTADOS: - Adquisición de reproductores.
• Mayor cantidad de animales. - Diseño del sistema de pastoreo y mantenimiento y 
• Mejor calidad de carne y fibra. ampliación de bofedales en tiempos de cambio 
• Refrescamiento de sangre (Evitar la consanguinidad) climático.
• Mejora del ingreso económico familiar. - Campañas de sanidad vinculados a la adaptación al 
• Efectiva adaptación al cambio climático. cambio climático.
- Construcción de cobertizos vinculados a la 
adaptación al cambio climático.
- Capacitación de productores.
- Identificación de mercados potenciales.
ACTIVIDADES:
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5. EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El Presupuesto Participativo es un mecanismo de concertación que funciona entre las organizaciones de la población y 
las autoridades regionales y locales. Permite ponerse de acuerdo entre todos sobre la utilización de los recursos 
disponibles para invertir en proyectos de desarrollo. No se debe olvidar que las decisiones que se tomen sobre el 
Presupuesto Participativo deben hacerse siguiendo las orientaciones contenidas en el Plan de Desarrollo Local 
Concertado (PDLC).
Asimismo, todos deben vigilar el cumplimiento de los compromisos. De este modo, se velará una gestión local eficiente 
y transparente.
Los perfiles de proyectos elaborados en las asambleas comunales deben presentarse a las Municipalidades para que 
puedan ser discutidos y aprobados. Para esto se debe estar pendiente de las fechas que se llevan a cabo las 
actividades del proceso del presupuesto participativo. 
Se debe recabar a tiempo de la municipalidad, el instructivo del Presupuesto Participativo para elaborar el perfil de 
proyecto y asegurar el representante comunal que  presentará el proyecto.
Objetivos del Presupuesto Participativo 
· Asignar adecuadamente los recursos según las prioridades consideradas en el Plan de Desarrollo Local 
Concertado, con base en las prioridades organizadas por las comunidades.
· Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad civil en el marco del ejercicio de la ciudadanía.
· Mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer sus capacidades.
· Fijar prioridades del gasto público en proyectos de inversión para el desarrollo. Reforzar la transparencia, la 
rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana.
Sugerencias importantes para la participación en el Presupuesto Participativo
a) Recomendaciones para la priorización de proyectos a nivel comunal:  
- Identificar las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la comunidad. Es decir, aquellas necesidades que nunca 
fueron atendidas o sólo de manera superficial.
- Seleccionar y priorizar los proyectos más urgentes y vitales.
- Jerarquizar de manera concertada los proyectos importantes. Es decir, ordenarlas desde la más importante a la 
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menos importante (en consenso de asamblea). 
- Firmar acuerdos y compromisos para hacer realidad el proyecto. Es decir, asumir responsabilidades para hacerla 
realidad.
b) Criterios de calificación que se debe tener en cuenta al formular el perfil de proyectos:
Algunos de estos criterios pueden variar de municipalidad en municipalidad; sin embargo, la mayoría son tomados en 
cuenta al momento de calificar los proyectos en el presupuesto participativo. Una alta calificación del perfil de proyecto 
de la comunidad presentado al presupuesto participativo dependerá si se toma en cuenta estos criterios. 
1. Aspectos generales del proyecto:
• Organización que presenta el Proyecto. (la comunidad, un comité de la comunidad, familias organizadas, etc.).
• Beneficiarios directos: Personas – Familias (indicar con cantidades)
• Estado del Proyecto: ¿Es nuevo? ¿Será la continuidad de alguno no concluido? o ¿Está en plena ejecución?
• En caso de no estar concluido o estar en plena ejecución: Porcentaje de avance: ¿Menor del 50%? ¿Entre el 
50% y el 75%? o ¿Mayor del 75%?
• Costo total del Proyecto. (Indicar los montos)
• Aporte solicitado a la Municipalidad. (Indicar los montos)
• Aporte cofinanciado (Quién co-financia). En caso de tener el apoyo de otra institución (Indicar nombre de la 
institución y monto del apoyo).
• Aporte comunal o contrapartida. (Indicar la mano de obra u otros aspectos que la comunidad pueda aportar de 
modo valorizado: en monto de dinero).
• Sostenibilidad del Proyecto una vez ejecutada. (Indicar el comité comunal y el cronograma de mantenimiento 
que la comunidad asumirá para hacerlo sostenible).
2. Viabilidad:
• Tiene diseño o perfil de Proyecto (Se debe procurar Anexar / ver ejemplo anterior).
• Sostenibilidad del Proyecto una vez ejecutado.
• Porcentaje (%) de ejecución de proyecto 
3. Equidad:
• Necesidad Básica Insatisfecha
• Índice de desempleo en la Zona de Incidencia. (Cuánto desempleo existe en la comunidad).
• Índice de pobreza en la Zona de Incidencia. (Ver mapa de pobreza de la región / provincia)
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4.  COSTO – FINANCIAMIENTO: 
Costo total / aporte de otra institución (si es que habría) / aporte de la comunidad (valorado en dinero).
5.  IMPACTO SOCIAL Y TERRITORIAL:
• Contribuye a sostenimiento de la diversidad ambiental ¿No afecta el medio ambiente?
• Contribuye al fortalecimiento organizativo y participativo ¿Fortalece la organización y la participación a nivel de 
la comunidad?
• Fortalece alianzas de comunidades y organizaciones participativas ¿Ayuda la convivencia organizativa con 
otras comunidades y organizaciones?
6.  RESULTADOS ESPERADOS:
• Tiempo para comprobar resultados: (1 año, 2 años, más de 2 años)
• Prioridad del problema: Urgente – Necesario. (¿Es urgente? o ¿Es sólo necesario?)
Ejemplo de calificación de proyectos










































































































































HACIA EL DIÁLOGO INTERCULTURAL
Preguntas con respecto al saber andino
 
Preguntas con respecto al conocimiento 
moderno 
 ¿Qué saber andino
recordamos/aprendimos/revalorizamos? 
 ¿En qué beneficia al hombre, a la 
naturaleza y a las deidades?  
 ¿Considera el cariño y el respeto entre 
todos?  
 ¿Qué limitaciones tiene?  
 ¿Está también en nosotros esa forma de 
sentir/vivir?  
 ¿La podemos valorar o la podemos criticar 
para mejorar nuestra adaptación al cambio 
climático?  
 ¿Qué conocimiento de la ciencia moderna 
aprendimos?  
 ¿En qué beneficia al hombre, a la naturaleza 
y a las deidades?  
¿Considera el cariño y el respeto entre 
todos?  
 ¿Qué limitaciones tiene?  
 ¿Está también en nosotros esa forma de 
entender/ver?  
 ¿La podemos valorar o la podemos criticar 
para mejorar nuestra adaptación al cambio 
climático?  
 













DIÁLOGO, REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE INTERACTIVO 
 
☺ Conversa y reflexiona con tus compañeros y compañeras sobre la importancia 
de contar con los documentos legales y organizativos de tu comunidad. 
 
☺ Organizados en pares completan el paso 2 del Diagnóstico Participativo. 
 








Liderazgo   
Organización comunal   
Gestión comunal   
Otro…   
TOMA DE DECISIONES PARA LA ADAPTACIÓN
La toma de decisiones respecto a las estrategias de adaptación al cambio climático trabajados en este módulo son 
importantes por cuanto hará ver el nivel de compromiso asumido por parte de los participantes para con sus 
comunidades y microcuenca. Estas decisiones pueden provenir tanto desde los saberes locales andinos como de los 
otros conocimientos abordados en el estudio del módulo. En toda cuenta, se trata de reflexionar y tomar decisiones 
interculturales. 
Las decisiones pueden ser personales como también a nivel de grupo de participantes por comunidad. En todo caso, se 
incentivará para que sea la segunda.
La siguiente matriz permitirá sistematizar las decisiones tomadas:
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